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Recuerdos hisíóricos 
eraiumo y Joeialifmo S c li 
Los HerecKos fundamentales obstinan en no comprenderlos 
(jue con el nombre de garantías que olvidan o desconocen c(ue 
figuran a la cabeza de todas en la Roma republicana, donde 
las Constituciones clásicas no se inicia la evolución de cjue el 
£0zan boy del favor de los par- soviet es el último momento, 
fidaríos de los poderes fuertes, sólo podían ser electores y sol-
pero sería un error, en el cjue , dados los propietarios—, es la 
no cabe incurrir sin descono-1 misma Constitución de 10 de 
cer las manifestaciones últimas j Julio de l9l8 de la República 
de la evolución constitucional» 
considerarlos como una anti-
gualla. De la famosa Declara-
ción de los derechos del bom-
Ijre y del ciudadano de 1789, a 
las más recientes Constitucio-
nes de Europa y de América, 
el sistema de garantías cjue la 
Constituyente francesa afirmó 
por primera vez se desarrolla 
en una evolución que sólo mo-
mentáneamente se desvía de la 
línea ascendente y progresiva. 
No bay más novedad—nove-
dad ya vieja, pues data de 
1848—que el sentido social, ca-
da día más acentuado, de los 
derechos individuales clásicos. 
Lo primero que hacen des-
pués de sus revoluciones los 
Estados que se constituyen en 
la postáuerra es la más solem-
ne afirmación de la soberanía 
popular. Y ésto aun los países 
de más fuerte tradición monár-
quica. La Constitución de Wei -
mar, de Agosto de l8l9, decla-
ra ante todo que el pueblo ale-
mán, unido en sus estirpes y 
animado del deseo de renovar 
y consolidar su Reich en la l i -
bertad y la justicia, servir a la 
paz interior y exterior y fo-
mentar el progreso social, es 
federativa de los Soviets de 
Rusia, los artículos Id, l4, l 5 y 
l6 se refieren a la libertad de 
conciencia, a la de emisión del 
pensamiento y a la de reunión 
y asociación de los trabajado-
res. Sólo que en la Rusia de 
los Soviets el sujeto único del 
Poder es el trabajador, mien-
tras en la Roma republicana, 
que entusiasma a Mommsen y 
a todos los historiadores clási-
cos, el sujeto único del Poder 
era el propietario. 
Lo que hay es que los dere-
chos individuales clásicos se 
han ido transformando en de-
rechos sociales. A-ÍÍ, por ejem-
plo, la Constitución alemana 
no sólo garantiza los derechos 
individuiles que pulíécamos 
llamar históricos—la libertad 
de conciencia, la de imprenta, 
las de reunión y asociación, la 
seguridad personal, etc.—, sino 
que amplía estos derechos en 
un nuevo contenido de carác-
4 de la comísíóiv 
E n Villa de D. Ramiro existe un centro de iz-
quierdas de los que tantas veces fueron clausurados 
con la Monarquía. 
Pero en Villa de D. Pamiro, como en tantos y 
tantos pueblos de la República, el caciquismo sigue 
viento en popa y todavía más pujante y enormemen 
te opresor que lo era en tiempos de Berenguer y 
Aznar. 
Los demócratas de Villa de D, Ramiro han ago 
tado todos los resortes para que se les haga justicia. 
Por fin surge el remedio heroico. 
E s necesario ir a Madrid y exponer ante el com-
pañero López los atropellos de que son víctimas los 
sufridos correligionarios de Villa de D. Ramiro. 
Los 4 de la comisión han llegado a Madrid. ¡Qué 
emoción al pisar por vez primera las ofici nas del par 
tido!¡Y qué intranquilidad cuando han transcurrido 
tres días eternos sin haber logrado entrevistarse con 
el compañero López! 
Por fin ha llegado la hora de la ansiada au 
dienda. 
López ordena a su secretario particular que pase 
la co nisión de Villa de D. Ramiro. 
¡Q té efecto y qué simpatía la del compañero Ló-
pez! ¡Qxé interés ante las protestas de los comisiona 
dos!¡Q ié energía al pro meterles que romperá el ac-
ta si sus compañeros no son atendidos! 
E l compañero López ha tenido en diez minutos 
veintisiete llamadas telefónicas. 
E l compañero López se ve precisado a suspender 
H O R A R I O S 
I N J U S T I C I A S 
Dos amibos. E n la amistad j quilidad y de desasosiego por 
no hay distinción de clases ni | el bien del negocio. Los días se 
de castas. L a amistas es la flor: suceden unos tras otros. E l ne-
espontánea de los Ibuenos sen- ¿ocio, volvámoslo a repetir, si-
ter social. E n ella, verbiáracia,. 
se proclama que el régimen delZa entrevista con los 4 de la comisión. Ha de asistir 
la vida económica deba respon- a / banquete de gala, a la función benéfica y a l a mer-
der a principios de justicia en\bena popular. 
la aspiración de aseáurar a to-
Los 4 de la comisión abandonan el despacho ofi-
cial deslumbrados par el recibimiento que acaba de 
hacerles el compañero López 
dos una existencia diána del 
hombre, reconociéndose sólo 
y S ü P ^ 
bar"'1 
una República en la que todo 1 dentro de estos límites la liber-
el poder del Estado viene del tad económica; que el uso de la 
pueblo. Casi al mismo tiempo,'propiedad ha de constituir un 
al constituirse en República la i servicio para el bien áeneral; 
Prusia de los Hohenzollern, 'que el incremento del valor del 
Proclama que el sujeto del Po-! suelo que se obtenga sin em-
e^r del Estado es el pueblo en jplear trabajo o capital quedará 
su totalidad. Análoga declara- a beneficio de la comunidad; 
que el Reich puede, mediante 
una ley y a reserva de indem-
cíón en la Constitución de Ba-
jera de 14 de Agosto de l9l9. 
Austria —la Austria de los 
Jjabsburgos— es, seéún reza la 
^onstitución de 1.° de Agosto 
e l920, una República en la 
íue todo derecho emana del 
p)lo. E n la propia Rusia de 
Trotsky y Stalin, el Po-
^ "side en los Soviets, en la 
^unidad libre de todos los 
o í ^168' e n ' l a Pol3lación . rera del país, agrupada en 
08 Soviets urbanos y rurales. 
J ras estas solemnes afirma-
J 1163 e^ la soberanía popular 
eaen las declaraciones de de-
cenos. F n Ai 
se Alemania ni aun 
queJPera para formularlas a 
no* viembre 1918 se co-
den 1^1 Berlín la abdicación 
U D r' y a^  ser proclamada 
lo que hace Sche-
dej TN ^n ¿esde una ventana 
^ichstaá, el Gobierno que 
oCll 1Sl0naWnte se forma se 
^nd ante todo' de la Aclara-
" ^ e Garantías. E n la misma 
Cltucióa ru3a-aiéúti día 
^ íue hablar despacio de 
Acracia soviética que se 
nizar, traer al dominio público 
las empresas económicas priva-
das aptas para la socialización 
y federar empresas y asociacio-
nes económicas con arreglo a 
principios de economía colecti-
va; que el trabajo áoza de la 
protección especial del Reich; 
que a todo alemán debe pro-
porcionársele la posibilidad de 
¿anar el sustento mediante un 
trabajo productivo y los me-
dios necesarios de subsistencia 
cuando no se le ofrezca ocasión 
adecuada de trabajo. Expresión 
maénífica del ma^no sentido 
social del primero de los dere-
chos individuales, el derecho a 
la vida, es el artículo de la 
Constitución del Reich en que 
se afirma, con toda la solemni-
dad de un principio constitu-
cional, que las leyes proporcio-
narán a los hijo i ilegítimos los 
mismos elementos que a los 
legítimos para su desenvolvi-
miento corporal, espiritual y 
social. 
j fAnáloéo sentido social, aun-
que no tan acentuado, se ma-
Ltpez, al arrancar el ocho cilindros que ha de 
conducirle al famoso hotel cosmopolita, explica a su 
secretario particular «el tostón» que representa para 
él recibir comisiones de provincianos malolientes e 
incultos... 
Varios meses después, los 4 de la comisión, que no 
han palpado todavía ningún resultado práctico de su 
viaje a Madrid, reciben un 1 circular redactada en 
tonos enérgicos, en la cual se les ordena elinmedia-
to envío de las cuotas atrasadas 
Los 4 de la comisión recuerdan vagamente el ocho 
cilindros, la función de gala y los diecinueve cargos 
retribuidos del compañero López. 
Los 4 de la comisión, piensan si seria convenien-
te aplicar a las actuales Cortes el dictamen sobre 
incompatibilidades... 
EMILIO B U R Ó E S MARCO 
timientos del hombre. Los dos 
amiéos se quieren, se aprecian. 
Se conocen desde la niñez. Pe-
ro al lleéar a mayores el uno 
tiene mil pesetas para empren-
der un pequeño negocio. Aque-
llas mil pesetas son fortuitas, 
inesperadas, hijas del azar. Y 
al comenzar el pequeño nego-
cio necesita un hombre que le 
ayude. Y busca, ¿cómo no?, a 
un anticuo ami^o. Y los dos 
amibos enrolados en una mis-
ma empresa siguen el curso de 
los días. E l uno es amo, el otro 
es el criado. N o se rompe ni 
por un momento la armonía de 
la relación amistosa. Los dos 
cumplen como buenos. E l uno 
como amo y el otro como cria-
do. E l primero diríée, ordena, 
manda. E l otro obedece, traba-
ja, se desvela. E l negocio va 
bien. Los dos amibos ponen el 
interés máximo para que el ne-
gocio no se debilite. E l amo 
pone su inteligencia. E l criado 
su esfuerzo, Y la amistad siáue 
como ayer cordial y placentera. 
Los dos pasan horas de intran-
de úmMii k 
GarpDta, Jjaii! y Olios 
Durante los días 11 y 12 del 
corriente mes de Agosto, per-
manecerá en Teruel para visi-
tar enfermos de G A R G A N -
T A , N A R I Z 7 O I D O S el es-
pecialista de Zaragoza D. D a -
niel de S A N P I O . 
Hotel A r a g ó n , de 10 a 1 y 
de 4 a 7. 
nifiesta en la Constitución de 
Polonia de l 7 de Marzo de 
1921 y en la de Yuéoeslavia de 
Estado no puede permitir que 
se lleve a efecto ningún contra-
to, pacto o compromiso que 
21 de Junio del mismo año. Pe-; tenéa por objeto el menoscabo 
entre todas las magnas la pérdida o el irrevocable sa-ro 
Constituciones, acaso la de 
Méjico, de 31 de Enero de l9l7, 
es la que va más allá en la 
afirmación del maéno sentido 
social del Derecho. Aparte de 
la verdadera revolución que en 
el régimen de la propiedad im-
plica el famoso artículo 27 y de 
la declaración contenida en el 
artículo 4.°, y se^ún la que el 
críficio de la libertad del hom-
bre, ya sea por causa del traba-
jo, de educación o de voto reli-
éioso, consagración suprema 
del más preciado de todos los 
derechos humanos después del 
derecho a la vida, la ley funda-
mental de los Estados Unidos 
de Méjico eleva a la categoria 
de principios constitucionales 
la jornada máxima de ocho ho-
ras para todos los trabajado-
res, el salario mínimo, excep-
tuado de embarco, compensa-
ción o descuento, y el derecho 
e huelga. 
Salvo el caso único de R u -
sia, experimento absolutamen-
te nuevo en la Historia, última 
fase de una evolución milena-
ria, se cierra así el moderno ci-
clo constitucional en el mismo 
continente americano que lo 
inauguró con la célebre decla-
ración de Virginia, anterior a 
la de la Constituyente france-
sa. E n el transcurso del lar^o 
siélo que va de Washington a 
Calles ha variado considera-
blemente, a través de revolu-
ciones numerosas, la forma de 
los derechos individuales pro-
clamados por las Constitucio-
nes que han ido sucediéndose. 
Pero la sustancia de esos dere-
chos permanece idéntica en la 
aspiración inaéotable de liber-
tad y de justicia que va poco a 
poco realizándose en formas 
cada día más aptas y más no-
bles de vida social. 
ALVARO DE ALBORNOZ 
éue próspero y lucido por el es-
fuerzo de aquella inteliéencia y 
de aquellos brazos. Si ambas 
cualidades no se hermanasen y 
se compenetrasen el negocio no 
podría tener próspera su mar-
cha. Ahora, merced a esta cua-
lidad, el negocio sube, prospe-
ra, aumenta. Si el criado fuese 
infiel, el negocio podría ir ha-
cia la bancarrota. Si el amo 
fuese una nulidad, podría su-
ceder otro tanto. Pero en este 
caso, y son muchos los casos 
análogos a éste, no pasa así. 
Amo y criado cumplen para el 
bien del negocio, y por eso todo 
anda bien y normal. Y la amis-
tad no se rompe ni por un mo-
mento entre amo y criado, por-
que el criado cumple un día y 
otro día. 
H a n pasado algunos años. 
Diez, quince, veinte años. Los 
años una vez transcurridos no 
son nada y no interesan a na-
die. «El a^ua pasada no mueve 
el molino», dice el refrán. Y 
después de pasar todos estos 
años el negocio ha aumentado 
en áran manera. Aquel millar 
de pesetas se ha convertido en 
un millón de pesetas. De aquel 
primer trabajador, se ha multi-
plicado a unos cientos de tra-
bajadores. Aquel ami^o que te-
nía hace unos años mil pesetas 
de capital tiene un palacio pro-
pio, un automóvil de los más 
lujosos, un «chalet» a la orilla 
del mar para pasar el verano. 
L a vida del amo del negocio es 
opulenta. Vive en medio del 
lujo y de la vanidad. Su barri-
éa se ha combado sobremane-
ra. Sobre su barriga luce una 
brillante cadena de oro. E n los 
dedos lucen unos brillantes. S u 
cara es sonrosada y mofletuda. 
Su traje de fino estambre. Sus 
zapatos lucientes y acharola-
dos. Y las comodidades le ro-
dean por doquier. 
E n cambio el amigo que en-
tró en el negocio, cuando éste 
empezó, sigue tan pobre como 
el primer día. Su cara flaca y 
arrugada, los trajes haraposos 
y sucios, las manos callosas, 
negras y sarmentosas. Hay en 
su mirada mucha bondad y 
conmiseración. Vive en una 
casita de las afueras del pueblo 
pintada de cal. Pero su cuerpo 
ya está viejo. Apenas puede 
trabajar. E l amo le tiene aún 
un poco de consideración y por 
eso no le despacha del negocio 
por los muchos años que tra-
baja en la casa. Pero entre la 
multitud de operarios que re-
quiere el negocio, el viejo cria-
do no hace más que estorbar. 
Y un día el viejo criado cae 
enfermo. ¡Ha trabajado tanto 
en esta vida! Y como no tiene 
recursos para cuidarse ni ele-
mentos que ie cuiden, tiene que 
entrar en un asilo, achacoso y 
11: i. 
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R E P U B L I C A 
viejo, para (jue le asista ía cari-
dad pública. Y el viejecito con 
una lágrima en los ojos, Kalla 
una camita limpia en un kos-
pitai para Rallar consuelo a su 
dolor. 
Y esta es la injusticia cjue 
hoy anotamos, entre las mu-
ckísimas cíue podríamos men-
cionar: «iQuién tiene la culpa 
de tales injusticias? Dos hom-
bres, dos amíéos se unieron 
para un negocio. E l uno apor-
tó el capital; el otro aportó el 
trabajo. E l negocio se Ka mul-
iraoaju. a e próximo domingo—resultara un 
tiplicado. <iDe cïuien es la ga- ^ & 
up ^ J: ' i J i • gran partido, 
nancia? ¿Es tan solo del capi-i£ 
talista? ¿Es de quien aportó las 
^ilm^sDHPUR ATI V A s A T " U R A L E . S 
ANTONIO 
: PASTILLA 125 Y 0 , 6 0 
mero de los vencidos, es decir, el 
formado por Domingo Maícas , S i -
m ó n de la Merced y Donato Cata-
lán . 
De celebrarse—se anuncia para 
Hablando ayer con el 
dor civil nos manifestó 
deficiente fluido que j . ^ 6 
había ordenado a la com8111!1^ '^  
ledinámica corrigiera Co Pañía Tg. 
J ; dicha deficiencia c o n m i n a n ^ 
i imponerle enérgicas sanCion ^ 
I L a compañía solicitó H i68" 
^ J I Pomares un plazo de lo df 
«ad i mejorar el servicio. 
pesetas? ¿Acaso el obrero no 
contribuye en la formación de 
acíuel capital tanto como el 
amo? ¿No dejó el obrero su es-
fuerzo, su trabajo, su salud y 
su vida? ¿Acaso las pesetas se 
multiplicarían sin q[ue unos 
brazos trabajasen? ¿No son es-
tos brazos el fundamento de la 
producción y la producción el 
fundamento de la riqueza y la 
riqueza el fundamento del ca-
pital? ¿De çíuién es, pues, este 
capital? ¿Del capitalista sola-
mente? No tiene el obrero tan-
to derecho como el capitalista 
de disfrutar de este capital? 
C I C L I S M O 
E l v izcaíno Federico Ezquerra ha 
triunfado maravillosamente en el 
V I gran premio Vizcaya (215 k. en 
7 h. 30 m. 30 s.) 
RAMOSA 
%3 
Se venden dos a u t o m ó v i l e s ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de A N T O N I O M U Ñ O Z 
Víctor Pruneda, 28 
¿ P o r c(ué, pues , el u n o v i v e e n - torio de esta capital: 
Datos facilitados en el Observa-
iotas de 
I Como se trata de un 
Han llegado: tlerable, nos parece XMZ"^^' 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L De valencia , el comandante reti- la intervención de n u e s t r a ^ 
abus 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O ^autoridad p r o v i n c i a l 
F O N D O S P U B L I C O S 
Temperatura máxima de ayer, 
32 i6 grados. 
Idem mínima de hoy, 12'8. 
Direcc ión del viento, S . 
Presión atmosférica , 6 8 9 ' 0 
Recorrido del viento, 17. 
tre la opulencia, merced al tra-
bajo del primero, mientras íjue 
el obrero tiene cjue ir a parar a 
un Kospital por la falta de me-
dios, al lleéar a la edad de la 
vejez, después de Kaber derro-
chado sus fuerzas y sus energías 
en la formación de aq;uel capi-
tal çíue sólo enriquece a una 
parte? de 21 años, leche fresca, se ofrece 
¿Es ésto justo? ¿Puede admi- ¡ para criar casa dentro la capital. Ra-
tir tamaña injusticia ninguna z ó n , R a m ó n y Cajal , 5 3 - 2 . ° . 
conciencia responsable de sus 
actos? ¿No depende de aq[uí to-
da la lucba social c(ue boy en-
cona el panorama del mundo? 
¿ N o es preciso reparar ésta, co- \ 
mo otras mucbas injusticias, 
para que cada día la razón se 
imponga? ¿ P e r m i t i r á n más 
tiempo estas injusticias los ca-
pitalistas? ¿ N o se darán cuenta 
de la responsabilidad que tie-
nen ante la marcka de la pró-
xima revolución social? 
BORT-VELA 
E eos taurinos 
nao piano 
en inmejorables condicio-
nes de uso. Facilidades 
de pago 
n: en esta Adminis-
tración. 
ir» 
E n Palma de Mallorca, nuestro 
paisano el pundonoroso diestro Ni-
canor ViHalta obtuvo anteayer un 
gran éxi to . 
Aunque el ganado, de Cruz del 
Castillo, demostró malas intencio-
nes, el « m a ñ o » , ansioso de una 
buena tarde, puso todo su entusias-
mo por vencer sobre sus c o m p a ñ e -
ros—Chicuelo y Gi l Tovar, quie-
nes, como Simao da Veiga, fueron 
aplaudidos—y lo c o n s i g u i ó , pues 
luego de dos buenas faenas despa-
c h ó a sus toros de sendas estoca-
das, c o n c e d i é n d o s e l e tres orejas y 
un rabo. 
ZOQUETILLO 
Esta noche, a la hora de costum-
bre, celebrará se s ión ordinaria la 
Comis ión gestora. 
Hal lándose vacante en la «Soc i e -
dad Facultat iva» de esta localidad 
la plaza de Practicante-Barbero, 
con la dotac ión de 1.500 pesetas 
anuales, abonadas por trimestres 
vencidos, se hace públ ico por el 
presente psra que los s eñores que 
deseen optar a ella la soliciten ver-
balmente del Presidente de la refe-
rida Sociedad hasta el día 2 0 del 
actual. 
Caudé 6 de Agosto de 1Q32. 
Presidente, Vicente R e m ó n . 
L A S V I C T I M A S D E L B A Ñ O 
Ei 
i— 
P E L O T A 
E l pasado domingo terminó el 
campeonato de pelota a mano or-
ganizado por el «Rápid Turolense» . 
Jugaron los equipos finalistas for-
mados por Fernando Andrés , A n -
drés Soria y Angel Durbán, contra 
Daniel G ó m e z , Vicente Pascual y 
Víctor Adell , venciendo estos últi-
mos por 31-15 y ganando, por tan-
to, el campeonato y copa. 
E l numeroso públ ico que asist ió 
premió con aplausos diferentes j u -
gadas. 
Sabemos que existe un desafío 
entr: equipo vencedor y el pri-
Cas te l s erás .—Bañándose en el río 
Guadalope en unión de dos amigui-
tos el n iño Cosme Gargallo Valero, 
de 9 a ñ o s , se sumerg ió , pereciendo 
ahogado. 
A las voces de auxilio de los 
otros n iños acudieron los vecinos 
Francisco Insa, José Carceller y 
Pascual Insa, los cuales lanzáronse 
al agua, logrando rescatar el cadá-
ver del desgraciado n iño . 
Lazad «r cazado» 
E n la Jefatura de pol ic ía se nos 
dió cuenta de que por haber sido 
sorprendido cazando palomas con 
una escopeta careciendo de licen-
cia ha sido denunciado al Juzgado 
de Instrucción el vecino Saturnino 
Tolosa Villarroya. 
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Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
41/2 por 100 1928 . . . . . 
5 por 100 1917 . . . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . 
» 4 1 / 2 p o r l 0 0 . . . . 
C É D U L A S 
Pesetas 
C a j a de Emisiones 5 pol: 100 . . . . 
B a n c o Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 100 . . . . 
» » 5 1 / 2 p o r l 0 0 . . . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» C r é d i t o L o c a l 5 Va por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 , 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
B a n c o Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
» E s p a ñ o l del R í o de la P l a t a . . 
G h á d e . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias . . 
P e t r ó l e o s . ... . . . . . . . . . . . . . . 
T e l e f ó n i c a s preferentes 7 por 100 
» ordinarias , . . . . . . . . . . . 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . . ". . '. . v . . . . . » 
Madrid-Zaragoza-Aiicante » 
O B L I G A C I O N E S 
T r a s a t l á n t i c o . . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
. 6 por 100 1922 
. 6 por 1000 
. 5 Va por 100. 
. 4 por 100 
cedido no mejora el fluido 
pondrá las enérgicas sanción 
con. 
anuncio. 
Chade . . 
T e l e f ó n i c a s 
Azucareras 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Centra l de A r a g ó n . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas 
» Suizos ¿ . 
L i r a s . . í . . . . . * . . . 
L ibras . . . . . . 
Dol lars ) . . . 
Reichsraark 
Pesetas 
64'60 
00*00 
68'75 
74'00 
78,00 
82 50 
8675 
88,40 
81'50 
83 50 
94'25 
92,50 
200,00 
8875 
00 00 
OO'OO 
82 00 
89 75 
95 50 
98 75 
68'00 
77'25 
70'00 
85*00 
000 00 
530*00 
000'00 
00*00 
000'00 
49 50 
31*00 
101*65 
105*50 
667*00 
263 00 
000'00 
00*00 
00*00 
103'00 
90*00 
00*00 
00*00 
OO'OO 
52 00 
218*00 
48*40 
171 50 
240 50 
63*05 
42*70 
12*365 
0 000 
rado don Evaristo Sabat 
- D e Manzanera, don Santiago que si la compañía en el pTa?^0 
Lázaro y señora . 
.: — De Madrid se trasladaron a A l -
I balate del Arzobispo, la bellísima 
I señorita Pilar Albero y su primo 
\ Ricardo Albero, estudiante de F i -
• losoí ía y Letras 
! — De Valencia, el o d o n t ó l o g o don 
i Manuel Vi l lén . 
I Han salido: 
1 Para Madrid, el diputado don V i -
: cente Iranzo. 
\ — Para Torrebaja, el industrial don 
\ Sebast ián L u z . 
\ V A R I A S 
i 
\ E n Burbáguena ha sido inscrito 
I en el registro civil el n i ñ o Joaquín 
J Peiro Navarro, hijo de nuestro buen 
amigo don Martín Peiro, a quien, 
como a su esposa, felicitamos cari-
ñ o s a m e n t e . 
suscrito a 
Bicicletas 
Tres de o c a s i ó n , baratas, se venden 
Taller de A N T O N I O M U Ñ O Z 
Víctor Pruneda, 28 
es ^ n e r i a c e r í e w ^ 
tar al corriente de Í0(¿ 
cuanto ocurre en 
provincia. Centros ofj. 
dales, conflictos sod^ 
obreros, asuntos pofa 
eos, ecos de los puehl0Si 
sucesos, etc., etc., ¡o ¿ 
contrrará el lector. 
' •a 
mcio tele 
vestra Ag 
fiadrid « 
Latir 
jice don 
Domi 
a l i e I m REPUBLICA ie en REPU 
Ffflli DE CEMEM Y ClL HMMItl 
^dfíd, 9 -
¡o Domingo 
(Hoja Ofící 
el periódico demayotti. LiS declarat 
rada en la provincià, w Hanifíesta q 
a 7a vez el de más amplia i 1 tópico de 
información. i Parlament< 
El Paríame 
sado. Lo qi 
te no estáb 
ados a ver u; 
¡rabajar. 
i Parlamcr 
laboró 
que en u 
el Parla 
jarquía. 
Cortes 
is enemigos 
iiitaimente { 
le en dos c 
las odian p 
Libros y revistas 
« M u n d o Gráfico». No deje de 
leer el próximo número del día 10. 
Bn él se hallan vibrantemente re-
cogidos temas de palpitante actua-
lidad, interesantís imos reportajes, 
extensa información deportiva, etc. 
Entre otros publicará: 
L a vida novelesca de un aventu-
rero madri leño que fué fakir en la 
India, apache en París y que estuvo 
en el Polo Norte con el almirante 
Peary.—Homenaje al compositor 
de sardanas en Mataró.—La batalla 
de llores con que han terminado 
los jestejos de Valencia .—La E s p a -
ña rural .—La fiesta de San Ignacio, 
en Bilbao.—La semana médica. 
Compre usted « M u n d o Gráfico»: 
30 cént imos . 
Lect eras mis Mà as 
V I S O 
Se venden periódicos 
i viejos a precios ventajosos. 
\ Informes en esta Admi-
nistracíón. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen e n la imprenta de , 
o t e , ^ . nnuncie en Mli 
Bl alcalde accidental señor Ber-
nad nos manifestó que ayer firmó., 
números ; s multas por expender le-
che aguada. 
Entre las lecheras multadas figu-
ra una a la que en tres días corre-
lativos se le han impuesto por di 
cha causa tres multas de 25, 5 0 y 
100 pesetas. 
L a s hay consecuentes... 
por oíensas 
Dlema naciona 
E l señor Pomares nos dió cuenta 
de que había impuesto una multa 
de 250 pesetas, al vecino de esta 
capital Luis Larrocha Riocerecero, 
por ofensas a la Bandera nacional. 
primera 
tesarios de 
que pensab 
E S T A C I O N D E MOJ^A D E RUBIELOS 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a llegado el momento de que podáis kacer economías ea 
vuestras obras, sin que por ello pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 8o por 100 gastando cal hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones 
W'fcaly laica' 
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jais sorprender de vuestra buena fe en perjuicio.de vuestros in* ,^ duració 
tereses. ~ 
L a cal hidráulica es un cemento lento de superior calí(Wy 
su fraguado es a las cinco horas tiempo suficiente para su | 
empleo. 
Con la cal hidráulica podéis hacer los muros de ormíéón jja venido | 
sin necesidad de armadura de hierro; si os queréis convencer, lo COnio ^ 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su 80 . ¡{níenes OD 
dez con este material, con el que os podréis evitar muchos ml' ||amento ^ 
les de pesetas, según la importancia de las obras. | 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres de los V * < * f ™ aquel 
baragos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo «S que no í 
siempre alquilados vuestros pisos. f116 ^ Rep 
^ ^ ^ f a nuevos r 
feno. 
3 ^epúblic 
^editado 
^rado el ] 
ando po 
ff0 a seis G 
I cHría qu 
lumbres. 
neste mes 
M a t u t e 
ATADERO PUBLICO 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L D I A D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
I 
Disponemos dinero para prestarlo 
al 6 por 1 0 0 interés, consultas gra-
tuitas. L A U N I V E R S A L , Coso 140, 
Z A R A G O Z A . — T e l é f o n o , 5155. 
i l C c i » 
Luis Ju l ián , . . . 
Hijos de C a r m e n Yuste 
Francisco Ripo l 
Domingo Abr i l 
Longina Soriano 
Diego Pumareta 
J o a q u í n Mart ínez 
C l a r a Par ic io 
V i u d a de José Murr ia . 
M a r t í n Abri l 
Mariano U b é 
J o s é Torres 
R a ú l Lario 
Cristino Soriano 
Eugenio Salas 
Vicente Estevan 
Felipe Vicente. 
Pascua l M a í c a s 
María Mart ín 
Manuel Mesado 
Cas imira Bejarano 
J o a q u í n H i g ó n 
TOTALES 
a. aérari 
ence el ai 
^viene a i 
08 Propi, 
alas min. 
rara un 
^ ^ ó n el 
•>ecto f 
no sal 
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GEN 
P i o n e s . ! 
itó del seft 
ra < 
sanc¡ones 
•lío 
que 
n el Consejo de Koy se aprobó un proyecto de ley auto-
rizando al Gobierno para emitir un empréstito 
de cuatrocientos millones 
L A E V A S I O N D E CAPITALES 
•eríezadee,. j 
iníe 
re en nuesfrj 
Centros ¿| 
utos socialej 
'1T*os poüti, 
los Pueèloj, 
' ctc" ¡o en. 
? ^ecíor. 
: a 
telefónico con 
e más amplía 
i . 
ELOS 
e Teruel: 
conomías «v 
o deis econo-
n; noosae- ^ ^ 
vuestros in 
0Stfa Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
jice don Marcelino 
Domingo 
adrid, 9.-Don Maree 
Domingo publica en 
,Hoja Oficial» unas ex-
dem&yoTti. \ isas declaraciones, 
provincia, eí Manifiesta qu^ se abusa 
I tópico del cansancio 
I Parlamento. 
(El Parlamento no está 
sado. Lo que ocurre es 
Je no estábamos habi-
idos a ver un Parlamen-
trabajar. 
El Parlamento republi-
laboró en un año 
que en un cuarto de 
el Parlamento de la 
ioarquia, 
las Cortes tienen mu-
js enemigos que funda-
taimente pueden divi' 
esta Fábrica se en dos clases: quie-
ilas odian por su obra 
cienes de ki- ;ral y [aica( y aquellos 
las combaten 
su duración, 
iorcaliaaay ^ primeros son los 
•nte para su i 'frsarios de la Repúbli-
[íue pensaban que ésta 
5 de ormiéón Ha venido para dejarlo 
is convèncer, |0como e s t a b a 
Tiewi r1168 oPinan el 
pmento dura demasia-
da los piso» !5011 aquellos republi-
tal, tenien^ |)s que no se enteraron 
Pe ia República pre-
:===== |^a nuevos rumbos en el ICO ! ierno-
k República se habría 
Editado si se hubie-
cerrado el Parlamento. 
síllando por el poder 
J a seis Gobiernos. 
e diría que no tenía 
^ombres. 
« este mes se aproba-
61 fatuto y la refor-
paria. 
s Preciso que esta úU 
WÍ 816 en vigor cuando 
rnce el año agrícola. 
*Vleneatodos,inclU' 
^ Propietarios. 
^ a e^ 0. mañana reu-
S M o r í a s , y si no 
tsJraraun acuerdo en 
%om0' se Micar íaa 
\ t Usión el sistema del 
esPecto al Estatuto, 
^O no saldrá el apro 
^ali0rel Plebiscito de 
desde luego sa-
tisface a la mayoría in-
mensa de la opinión cata-
lana. 
Los políticos catalanes 
debemos procurar que Ca-
taluña produzca hombres 
nuevos, que articulando 
la economía se interesen 
en la política española, ac-
tuando en ella con plena 
responsabilidad. 
Cataluña no debe con-
siderar la autonomía co-
mo desintegración, sino 
como reintegración, esti-
mando que los derechos 
que se le conceden aumen 
tan sus obligaciones y de 
beres para con el resto de 
España.» 
Sobre la exportación 
de capitales 
Madrid, 9 . - E l S r . Arias-
Vila, juez especial que in-
terviene en el asunto de la 
exportación ilícita de ca-
pitales, trabaja con gran 
actividad, y probablemen 
te ordenará la detención 
de algunas personalidades. 
El portugués Carlos Car-
valho ha afirmado que son 
exageradas las cifras de 
cincuenta millones de pe-
setas exportados, según 
informaciones de la pren-
sa. 
La cantidad está por de-
bajo. 
Niega Carvalho que en 
la exportación interviniera 
ningún Banco español. 
Los comprometidos se 
entendían con un Banco 
de Bayona. 
El negocio fué poco lu-
crativo, hasta el punto de 
que Carvalho carece de di 
nero incluso para sufragar 
la celda de pago. 
Manifiesta que era agen-
te de una casa de aceros 
francesa, pero como el ne-
gocio iba mal, tuvo que 
dedicarse a otras cosas. 
El Juzgado marchó el 
«ábado a Valencia para ce-
lebrar diversas investiga-
ciones de gran importan-
cia para el sumario. 
Seguramente ya habrá 
recibido declaración de di-
versas personas aludidas 
por los detenidos en Ma-
drid. 
Hoy martes, ya de re-
greso en Madrid, el Juzga-
do se constituirá en la Au-
Censo electoral 
Es conveniente recordar que el día 14 termina el 
plazo de exposición al público de las listas provisio-
nales de electores y hasta ese día pueden presentarse 
reclamaciones en la Secretaría del Ayuntamiento res-
pectivo. 
Toda reclamación ha de ir debidamente documen-
tada según el derecho que se reclama o error que se 
trate de subsanar, así, por ejemplo: 
Si se trata de solicitar la inclusión deberá probar-
se la edad y la vecindad o residencia de un año; lo 
primero con certificación de nacimiento y lo segundo 
mediante certificación del padrón o cédula personal, 
informe testifical ante el juez municipal o el alcalde u 
otros documentos eficaces al fin que se proponga. 
diencia para continuar su 
actuación. 
ñsa l to a un Centro 
Patronal 
Toledo, 9. —Ha sido asal-
tado el Centro Patronal 
de Alcaudete. 
Hubo tiroteo por ambas 
partes. 
Resultó herido un sere-
no. 
Sufrieron contusiones a 
consecuencia de pedradas 
dos jóvenes del Centro Pa-
tronal. 
Intervino la Guardia ci-
vil, auxiliada por el alcal-
de, que clausuró el Centro 
y se incautó de las armas 
que había. 
Por arrojar ácido 
sulfúrico 
Huelva, 9 . -Ha sido de-
tenido un individuo llama-
do Andrés Castañera, por 
arrojar una botella de áci-
do sulfúrico contra un bar 
que había contratado al 
trabajo a obreros afiliados 
a la U. G . T. , con motivo 
de la huelga de camareros. 
Por los dependientes de 
comercio ha sido retirado 
el oficio de huelga. 
Se acometen con ha-
chas y cuchillos 
Palència, 9.'Por antiguos 
resentimientos, Juan Can-
tero, su hijo y las esposas 
de ambos, agredieron con 
hoces, hachas y cuchillos 
a la familia del labrador 
Victoriano Gijas, el cual 
resultó con heridas graves 
en la cabeza, por hacha-
zos; su hijo Victoriano, de 
26 años, con once cuchi-
lladas, gravísimo; su her-
mano Tiburcio, de 24, con 
doce heridas, también por 
cuchilladas en el vientre, 
gravísimo, y su hermana 
Urbana, de 28, con la ma-
no izquierda seccionada 
por un golpe de hacha. 
Los agresores fueron de-
tenidos. 
Los radicales 
Madrid, 9,—La minoría 
radical se reunió, estu-
diando la situación parla-
mentaria y política nacio-
nal. 
Facilitaron una extensa 
nota; en ella ratifican su 
posición en lo relativo a 
reforma agraria y Estatu-
to; afirman la necesidad 
de que las vacantes de di-
putados se completen con 
aquellas otras que resulten 
al aplicar la ley de incom-
patibilidades y manifiestan 
que están absolutamente 
identificados con la con-
ducta del jefe del partido 
señor Lerroux. 
ñcerca del viaje del 
señor Herriot 
Madrid, 9.—Los periódi-
cos de París afirman que 
todavía es prematuro ase-
gurar que monsieur He-
rriot se proponga visitar 
ahora España, y por lo 
tanto entrevistarse con el 
Presidente de la República 
española. 
No obstante, según mis 
informes, la noticia que 
anticipé puede mantenerse. 
Consejo de ministros 
Madrid, 9 . - A las once 
y media de la mañana que-
daron los ministros reuni-
dos en Consejo. 
A la entrada fué pregan 
tado el señor Giral sobre 
la fecha en que el Presi-
dente visitará Santander. 
Respondió que, proba-
blemente, el sábado pró-
ximo. 
A la salida don Marceli-
no Domingo dió una refe-
rencia verbal de lo tratado 
en la reunión. 
E l Gobierno continuó el 
estudio del proyecto de ley 
constituyendo el Tribunal 
de Garantías Constitucio-
nales. 
De Hacienda se aprobó 
un proyecto de ley autori-
zando al Gobierno para 
emitir un empréstito de 400 
millones de pesetas en 4 
años, para atender a la 
construcción de grupos es-
colares. 
El empréstito no será 
público, cubriéndolo úni-
camente el Instituto de 
Previsión y las Cajas de 
Ahorros. 
El resto de la nota ca-
rece de interés. 
E L T l E f D P O 
Madrid, 9.-E1 calor se 
ha intensificado de mane-
edad se dedicaba a la vida 
airada. 
Como se negara a dár-
selo, José le infirió cuatro 
puñaladas, hiriéndola gra-
ve. 
Luego se presentó a las 
autoridades. 
El número de para-
dos en Inglaterra 
Londres, 9.—El número 
de obreros sin trabajo in-
gleses se eleva en la fecha 
a 2.812.000. 
Esta cifra representa un 
aumento de 65.000 con 
respecto al mes anterior y 
más de 100.000 con res-
pecto a igual fecha en el 
año anterior. 
Gobi i l e r n o c i v i 
V I S I T A S 
Esta mañana visitaron al señor 
! Pomares M o n l e ó n : 
Comis ión de vecinos de Munie-
! sa, c o m i s i ó n de facultativos de V i -
l llarluengo, c o m i s i ó n de obreros de 
I Teruel, s eñor Larrocha, don Luis 
j F e c e d , don Manuel Bernad, ins-
i pector de Sanidad y señor Biosca. 
! J U N T A 
Esta tarde celebra ses ión la Juñ-
ra enorme durante las úl- ta del Instituto de Higiene, 
timas 24 horas, y puede! — 
decirse, pese a los infor-
mes oficiales meteorológi-
cos, que en Madrid ha so-
brepasado los cuarenta 
grados al sol. 
En Zamora se han regis-
trado 44 grados a la som-
bra. 
Llegada de excursio-
nistas 
Los malos tragos 
D O S M E N D I G O S H I E R E N D E 
C O N S I D E R A C I O N A U N 
C O M P A Ñ E R O 
L a Puebla de Híjar.—En estado 
de embriaguez cuestionaron tres 
mendigos. 
Dos de ellos causaron heridas de 
cons iderac ión al que resultó llamar-
se Benito Herrera de Pedro, natural 
de Soria. 
Los agresores, cuyos nombres se 
Huelva, 9.-Llegaron dos ignoranr se dieron ayla lugaí 
mil viajeros procedentes] 
de Sevilla y Córdoba, pa 
ra pasar una temporada 
en Punta Umbría y La Rá-
bida. 
Porque no le da dine-
ro la apuñala 
Granada, 9. - E n la calle 
de Juan Reyes José Rodrí-
guez se encontró con su 
esposa Dolores Estrada,! Flora Martín Villalba, de 10 
de la que estaba separado jses' de atrepsia. Pablo Iglesias, 6. 
¡por malos tratos que li i 
propinaba, pues se trata de] C n l n r ^ r M r S n 
un hombre absolutamente V^ U,ÜCaCIOn 
! V u l g a r . I ^a ^esea Para cualquier ocupa-
I 1 c ión, joven instruida, seria y sin 
¡ Le exigió dinero, COmo pretensiones. Informarán en esta 
I hacía en otras ocasiones, ^™18^30'011, 
í pues la mujer, para man-' ^ 1^— — 
teñera un hijo de corta ^ 1 8 üStóll 60 BEPlIBLICIl 
N A C I M I E N T O S 
Carmen Humbrados Remiro. 
D E F U N C I O N E S 
Clara D o b ó n Mateo, de 2 a ñ o s , 
a consecuencia de asistolia. Pla-
zuela, 8. 
José Martín Garzarán, de 52 
a ñ o s , de miocarditis. Pablo Igle-
sias, 51. 
me-
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
ji E n Teruel, al mes. 
li Fuera , al trimestre. 
r50 pesetas jj 
6 ' 0 0 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
s e g ú n tarifa. 
Año II.—Número 196 
R E D A C C I Ó N y A D ^ > 
Píaza de Brefón. N 
Teléf, ono 1 3 0 
jj Toda la correspondenciH al Ad 
--- i _| i!!''!':':!!:!'.¡;..,, 
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
Hacia e l s eguro í n í e q r a l 
Preparación de ios seguros sociales de enferme-j 
dad, de invalidez y de muerte 
es 9 le À 
uno de los seguros a estudiar, se • Se ha comenzado con toda acti-
vidad la labor que el Gobierno, por requiere el concurso de los m á s va- j 
una reciente Orden de Trabajo, pa-] riados elementos; que ni el seguro | 
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
ra que sea una realidad el artículo 1 
4 6 de la Const i tuc ión de la Repú-
blica, ha encomendado al Instituto | 
Nacional de Previsión sobre unifi-: 
cac ión de los seguros sociales dei 
invalidez, vejez, maternidad, enfer-' 
medad y muerte y la coordinación' , 
de é s to s con los seguros de acci - , 
dentes del trabajo en la industria y j 
en la agricultura, lo que supone la 
e laborac ión de tres nuevos segu-. 
ros: de enfermedad, de invalidez y | 
de muerte. 
Nos aproximamos con esa labor 
al ideal de que España tenga una 
tupida red de seguros sociales en 
que las clases e c o n ó m i c a m e n t e dé-
biles e s tén a cubierto del m á x i m o 
de riesgos previsibles. E s ello exi-
gencia de la justicia social y no ha 
de redundar en perjuicio de la eco-
nomía nacional como pudieran pen-
sar los que en seguro no ven m á s 
que lo que representa la carga pa-1 
ra la sociedad. 
Considerando este aspecto del 
problema, afirmaba ca tegór icamen-
,te el profesor de Berlín, Alfredo 
Manos, en su Tratado de Seguros 
que «la e c o n o m í a nacional toca los 
beneficios de que un gran número 
de sujetos e c o n ó m i c o s , puedan mi-
rar al tuturo con el mayor sosiego 
y seguridad, laborando en la con-
v icc ión de que, ocurra lo que ocu-
rra, no quedará desatendida su 
existencia e c o n ó m i c a ni la de sus ¡ 
familiares. Esta seguridad, a ñ a d e , | 
lomenta la producc ión , y gracias 
al seguro en sus diversas formas, 
e s tab lécese una mayor uniformidad 
en los precios, puesto que se elimi-
nan de la e c o n o m í a nacional y de 
la e c o n o m í a del individuo los ac-
cidentes fortuitos, permitiendo con-
tar con que el comercio y la vida 
e c o n ó m i c a toda se sostendrá y des-
envolverá por cauces pac í f icos .» 
Por su parte el jete del Servicio 
de Actuariado del Ministerio de 
Trabajo de Franc ia , M . Kisser, ter-
terminaba su c o m u n i c a c i ó n al O c -
tavo Congreso Internacional de A c -
tuarios celebrado en Londres en 
Ï 9 2 7 , relativa al proyecto de Segu-
ros Sociales, con esta conc lus ión : 
«La reforma proyectada extenderá 
a todos los trabajadores el beneí i -
cio de una legis lac ión reservada pa-
ra un p e q u e ñ o número de privile-
giados; ella ha de tener como con-
secuencia una regenerac ión de la 
.'a raza y un profundo mejoramien-
to de las relaciones entre el capital 
y el trabajo.» (1) 
Lo que importa es que la futura 
ley de unif icación de los seguros 
sea una ley genuinamente e s p a ñ o -
la, acomodada a las necesidades,, 
aspiraciones y posibilidades de E s -
paña, como decía la aludida or-1 
den ministerial y Ka de procurar, 
sin duda, fiel a su tradición y a su í 
espíritu y a sus m é t o d o s y al en- i 
cargo recibido, el Instituto N a c i ó -
nal de Previsión que ya ha comen- j 
zado la organización de una gran | 
Ponencia Nacional que recuerda 
aquella otra que en pocos a ñ o s 
preparó el Retiro Obrero obligato-
rio o seguro de vejez, hoy ya en 
pleno desarrollo. 
No le han de faltar al Instituto 
las asistencias y colaboraciones 
precisas, que el Gobierno le auto-
riza a recabar y que serán garantía 
de que el proyecto que se elabore, 
tras de un detenido estudio, ha dé 
responder plenamente a la realidad 
española . 
Por la complejidad de los proble-
mas que encierran todos y cada 
de enfermedad, en que tanta im-
portancia tiene la finalidad tera-
péutica o de reparación del daño 
f ís ico, y la h ig ién ica o de preven-
c ión del daño físico impidiendo o 
atenuando sus causas, dejando de 
ser una inst i tución e c o n ó m i c o - s o -
cial, ya que también tiene un tras-
cendental fin e c o n ó m i c o de lucha 
contra la miseria que entra en el 
hogar modesto del honrado traba-
jador cuando la enfermedad no de-
ja entrar el salario o el sueldo. 
Por eso a esa gran Ponencia Na-
cional que se prepara es natural 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
cas que me inspiran confianza. De carencia absoluta de 
E N C A S Q U I L L A M I E N T O S . De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
F A C I L I T O D O C U M E N T A C I O N 7 L I C E N C I A S 
E S T E B A N J U D E R I A S 
Plaza de Casíel, núm. 2T.—TERUEL Á i 
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LEÓN LEAL RAMOS 
Ayuntamiento 
E l sábado pasado, en el Instituto 
y ante el Tribunal formado por do-
ña Sebastiana Estevan, don Anto-
nio Desbeltrán, don Joaquín Gar-
cía; señor alcalde y señor secreta-
rio municipal, hicieron oposiciones 
los 19 niños solicitantes de las be-
cas creadas por el Municipio. 
Como éstas son once, d e s p u é s 
de los ejercicios quedaron aproba-
dos los siguientes: 
Luis Gonzá lez Bayona, Ernesto 
Calomarde Ortíz, Emerenciana Her-
nández Garzarán, Carmen O b ó n 
Bronchal, Isidro Doñate Palomir, 
F r a n c i s c o Villarroya Rodríguez, 
Salvador Estevan Ripoll, Pura Ale-
gre Maícas , Vicente Pobo S á n c h e z , 
Salvador Blasco Gálvez y Ter . sa 
Doñate L e ó n . 
LO 
"(l^ Transactions of the Eiéhth Inter-
national CoTigress oí actuaries. Vol. I I I , 
jjáí. 127. 
positivo avance en el progreso so-
cial de España , con bien para todos 
incluso para la misma e c o n o m í a na-
que vayan elementos especializa-1 cional. 
dos en diversas disciplinas científi" 
css y es natural que haya en ellas 
vocales m é d i c o s , farmacéut icos , 
mutualistas, e s tadís t i cos , actuaria-
les, financieros, jur íd icos , adminis-
trativos y sociales, y, por lo mismo 
que el problema en su conjunto 
afecta no s ó l o a los obreros sino 
también a los patronos, es natural 
que en la Ponencia es tén represen-
tados unos y otros intereses y haya 
vocales patronos y vocales obre-
ros. 
Con la cooperac ión de todos y 
en plazo que será tan corto como 
se pueda, pero también tan largo 
como deba ser para que pueda ha-
cerse el estudio sereno y objetivo 
de leyes, doctrinas y experiencias 
de todos los pa íses y de especial 
consulta de la vida e spaño la , hay 
que confiar se llegue a elaborar no 
só lo un proyecto de ley sino un 
completo rég imen de seguros so-
ciales unificados, que es algo m á s 
que una ley. 
Para ello hemos de prevenirnos 
contra toda impaciencia comprome-
tedora, contra todo apresuramiento 
a costa de la solidez de la obra, que 
lo importante y fundamental es que 
la obra resulte lo m á s perfecta po-
sible. E l ritmo y m é t o d o s peculia-
res del Instituto Nacional de Previ-
s ión tan acreditados en una ya lar-
ga experiencia, son garantía de 
acierto en tan ímproba labor en la 
que, por otra parte, debe dominar 
la p r e o c u p a c i ó n , que es también 
característica del Instituto, de la 
neutralidad polít ica y de la funda-
mentac ión técnica del seguro, que 
ambas condiciones son bás icas en 
toda inst i tución de seguro social y 
en todo buen régimen de seguros 
obreros que ha de ser obra de to-
dos y ha de tener una base riguro-1 
s á m e n t e científica, pues como de-1 
cía el citado profesor a l emán y di- ' 
rector del «Vers icherungs lex icon» y I 
de la Revista General de Seguros, \ 
Alfredo Manes, en trabajo publica-' , 
do este mismo a ñ o (2): «Tan nece- ^ K b P Ü C l l V A b S O M -
sario es sustraer al seguro social de | BRIAS 
todo partidismo pol í t ico, como acen-j p i t. u 
tuar su s is tematización c ient í f ica; ! L·l hombre de 50 años 
la neutralidad política y la profe-jCñSado C C m la mujer de 20. 
s ión científ ica deben constituir la La hermana viuda V DO-
aspiración del seguro soc ia l» . í u - • ' \ 
P o r c u a m o e l Ltituto N a c i o n a l | b r f q U . e V i e n e a Q^darse 
de Previsión al que, en consonan-
cia con la función pública que en 
él tiene delegada el Estado por su 
ley orgánica , se ha encomendado 
obra que se realice constituya un s u marcha en vísperas de 
la comida de etiqueta. 
La novia que confesó 24 
años y tiembla al pensar 
L O Q U E S O B R A E N 
M U C H O S MATRI-
MONIOS 
Parientes. 
Amigos. 
Cuentas. 
Disgustos. 
Visitas. 
Consejeros. 
Y L O Q U E F A L T A 
Comprensión mutua. 
Tolerancia, 
Cariño, 
Paciencia. 
Buen humor. 
Educación. 
ocho días en nuestra casa 
con sus cinco hijos meno-
res. 
El novio que inicia re-
cíón su carrera de medici-
lo que ocurrirá cuando 
tenga que declarar sus 35 
en el Registro civil. 
E l niño a quien le dije-
ron que no tocara el tinte-
ro, y 1Q deja caer sobre la 
alfombra nueva de la casa. 
E L M O M E N I O O P O R -
T U N O 
Para decir que sí.—Cuan-
do nos ofrecen dinero. 
Para decir que no.—" 
Cuando nos lo piden. 
UNA FIESTA 
Antes. — Apuros, mal 
humor, contratiempos, 
torpezas, faltas de tino, 
rabietas, discusiones, gro-
serías. 
Durante.-Críticas. (Des-
de que empieza hasta que 
acaba.) 
Después. - Comentarios 
agrios, amargos y pican-
tes. 
PARA Q U E R E F L E X I O -
NEN ^OS P A D R E S 
Una hija que se rebela 
es una naturaleza que se 
despierta. 
Cuentos españoles 
i 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Por el presente anuncio se hace 
públ ico que por edicto publicado 
por la Alcaldía de esta S. H . C i u -
dad e inserto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de 2 del actual y 
número 180, el día 27 del mes en 
curso y hora de las once se cele-
brará el acto de la Subasta para la 
construcc ión de un I N V E R N A D E -
R O para parques y jardines de la 
Ciudad, estando los proyectos y 
condiciones a d ispos ic ión de los 
contratistas a quienes interese, en 
el Negociado de Fomento de la Se-
cretaría y en la S e c c i ó n de Arqui-
tectura, durante las horas hábi les 
de oficina. 
Teruel 8 de Agosto de 1932 .—El 
Alcalde accidental. el estudio t é c n i c o necesario para la 
unif icación de los seguros sociales, 
es encarnac ión de esos principios j - j^ 
de neutralidad política y de obse-
s ión científica que son, como se ve, 
postulados universales del seguro j x ^ s « u a u c cuacro emplea- E j u l v e . - A n t e la Guardi, 
social, y por cuanto para el estudio dos nuevos parientes S U ^ S ^ o d e n u n c i ó el alcalde que 
aue na de arometer nienta r.nn me- . T"C 
yos. 
El jefe que anuncia la 
llegad  de t
q  h   c  cu  co  é 
todos bien probados, con materia-
les seleccionados y abundantes y 
con amplias y muy autorizadas co-
La mujer de 60 años 
sada con el hombre de 30. !ve Pract¡cando gestiones. To 
C á -
vanos vecinos pretendían atentar 
contra su autoridad. 
L a Benemérita se personó en E j u l -
I I na b i d 
Por una mujer, como cantaba el 
barítono en Benamoi, me s u c e d i ó 
lo que os voy a contar. 
Aquella mujer se llamaba... No 
recuerdo c ó m o se llamaba, pero si 
me acuerdo de que sus padres eran 
de León . 
Vest ía de un modo muy elegan-
te, y la exquisitez de sus maneras 
y costumbres extrañaba mucho, ca-
si tanto como el acto de levantarse 
de un tranvía para cederle el asien-
to a un obrero de la soldadura au-
t ó g e n a . 
A l verme con ella por las calles, 
mis amigos se apresuraban a decir-
me que me engañaba con otro, de-
talle que a punto para que se den 
ustedes cuenta de lo estupenda que 
era. 
Pero no me engañaba con nadie, 
os lo juro. 
* 4c 
Pués de comerme una 
¡^scar un trozo de hL ^ 
la opres ión de que 
^ N o t e g u s t a l I n ^ , 
da. 
- T u v e el valor de 
y me fui. no 
Hay <í"e 
paña es u n 
¡Í pobre, y c 
yoría de su 
t i l í M tíen 
gcentuar est 
l \ Inst i t 
iou • V ¡ o ü u a v w u t i rumore de 30 ve Pracncanao gestiones. T o m ó 
S ec= S I ^ ñ a t a m e n t e .a pers- WA 
Sdv: .rbr ía es para ^ j ^ g g ^ Z . ^ 
La cocinera que anuncia! Lea V d . ~ Repúblï^T 
esperar con plena confianza que la 
(2) Zeitsckrift fuer die Gesamte Ver-
«icheiuüga-Wissenschaít.N. J.Bedín l93í. 
Lentamente a su lado luí vol-
v i é n d o m e también exquisito y ul-
trasensible: como mi amada. 
Todas las mujeres ultrasensibles 
y exquisitas verifican en sus ama-
dos idéntica transformación. ¿Por 
qué? Misterios de Sibaris. 
A l principio todo tué bien. Yo 
estaba muy satistecho con el cam-
bio, de usar camisas de seda, de 
pintarme con esmalte azul las uñas 
de los pies, de dejarme caer en las 
butacas con una laxitud oriental, 
de fumar cigarrillos egipcios ma-
nufacturados en Inglaterra, de que-
mar sándalo en mi alcoba, y de 
absorver bicarbonato diciendo que 
era c o c a í n a . Pero el día en que mi i 
amada me e n s e ñ ó a beber y prepa 
rar la bebida rusa <Sakatova> col 
mo y empíreo de la exquisitez 
aquel día c o m e n z ó a iniciarse mi 
desventura. 
« * 
F u é en su casa, una tarde en que 
nos aburríamos como dos rompien-
tes de acantilado. Da pronto mi 
amada se l evantó y me dijo entor-
nando los ojos. 
—Enrique. . . voy a enseñarte a 
preparar el *Sakatova» . B l Sakato-
va es una bebida rusa.. . 
—¡Ahí - e x c l a m é sencillamente. 
—Aprend í a hacer lo—sigu ió ella 
—el año que estuve con mi abuelo 
pescando esturiones en el Volga. 
—¿El Volga no es un volcán? 
—No. Un río. 
—¿Francés? 
—Ruso. 
—¿No pasa por Paris? 
—No tiene tiempo. 
L a circunstancia de que no pasa-
se por Paris, como deben de hacer 
todos los ríos decentes, me forjó a 
despreciar el Volga. Mi amada ha-
bía empezado a preparar el «Saka-
tova» e iba d á n d o m e explicaciones. 
L a operac ión era complicada. 
— ¿ V e s ? — d e c í a — . S e exprime un 
limón y una naranja en una jarrita 
de ca fé , y se le añade azúcar; se 
agita bien con una vaxilla de cris-
tal, y con la cucharilla se retiran 
las pepitas que hayan caído al escu-
rrir. Se vierten en la copa de metal 
hielo, ron y anís , a partes iguales y 
se echan en la mezcla algunos gra-
nos de menta, dos o tres frutas es-
carchadas. E n el licor así consegui-
do se escancia el ca fé y lo demás y 
vuelve a removerse fuertemente. 
¿Te das cuenta? Ahora se cogen 
guindas, se mojan en éter y el 
«Sakatova» está dispuesto. 
- ¿ 7 ya? 
—ya no falta m á s que beberlo. 
Efectivamente, se lo tomó de un 
golpe. 
—Pero oye... murmuré ¿y yo? 
—Tú hazte m á s , ya sabes c ó m o 
se prepara. 
Cogí el l imón y lo exprimí en 
agua, añadí éter, j u n t é ron, frutas 
escarchadas, menta y anís; eché I 
Pero al día s i g ^ 
doncella que me trajeé 
cena de pasteles, p e ^ 
goma arábiga en poi,;'; 
yeso cocido. Añadí u J 0 
de badana de un so^r 
me encerré en mi n.o. ' ^  
los pasteles. H ^aístT. 
Entregué después |0s 
r e l l é n e s e l a doncella y éa 
v ó a c a s a d e m i a m a d a c o ? P8nC , 
jeta que decía: nií)' desnuda, 17. 
< Amada mía: Tórtiàtek t0S p 0 ^ S 7 
nas: Son uuos pasíe/ej ^ 22,50O.OOO de 
<ascatrodos> que a p ^ ^ poca fuei 
car cuando estuve con n J íierras buena 
tista en M a d a ^ r inlí0 se necesí l 
"animes en palmeras, Ve¡és 
Ios*ascatiocios>sonexgili5k 
jlones 224.7c 
,¡116 se cotnp< 
ol, 5.000 
* • 
murió aq Mi amada 
noche. 
Los médicos afirmaron 
una angina de pecho. 
Pero cualquiera les hac( 
los m é d i c o s . 
ENRIQUE JADIER POVCEI 
àfras para Í 
vea (íue E s p a 
èión y abai 
mente pobre, 
je hectáreas d 
¡t los cuarei 
je^únlas este 
deas tiene E; 
Itoso, y no pt 
úso. la ded 
ocurra en u n 
nuestro, 
LAMBERTOBELLIDÍ ^68" ^ 
maioloáica de 
F Á B R I C A D E T E J A r t m , U 0 ! ¥ a e s ^ 
H U E C O Y MACUO ^ e n ^ 
San Julián.—TERUEL ydetempen 
P R E C I O S ECONÓMICOS acada una d 
año. H a y t 
"'"•fcnplo las de 
U N CIi0r su 0^"2 
_ _ „ «ede hacer l a 
Por terminación del conltat? !ení poca ferí 
que actualmente la desempi'Puede darle 
quedará vacante la plaza de uclias reform 
capitular de este pueblo a parta «ras que fUl 
día 2 9 de Septiembre del año sérilmente á e i 
tual, dotada con el sueldo anu ¡ ¡ ^ ^ - j , . ^ 
5 .500 pesetas, satisfechasp|(pare;en K a 
mestres vencidos por la ^ m%s e x ^ g ^ 
*clase. f'ación P i 
' Esta población no tiene « f 1165 a lF 
es llana, con inmejorables f 1 1 ^ toda 
de comunicación por carreteif ayó C a s t i l h 
rrocarril. j|CrUe,' *<> P' 
Los aspirantes present8i4|^poco por, 
instancias documentadas a l i l a y a dejad 
sidencia hasta el día 20 de ¿fia l0s destin 
pasado el cual se proveer», j 4 tierra tien 
Villarquemado 1.° de 
1932.—Bl Presidente, 
Sanz. 
L o » q u e 
* e $ í o n e $ man" 
a l U o í a a 
dio* 
E l señor Bernad nos 
de que hoy había i m p i -
de 50 pesetas a . cuatro indi 
para su¡ 
f i z a d a s . ] 
^ a r s e a l a j 
. ^ s a l c l ú r 
A d i c i ó n 
V í a cr ía 
acción for í 
i86 a ^ 
0'110 en un , 
r 8 í ^ 
celebración de la ü l í i ^ 
nicipal. ot A l l a n o 
S n ü a n P - t ^ a aqu 
nes para denunciar al ' 
alborotadores 
^ Para el 
nes cientíüc** 
e j e m p l a r e s , 
un estudio o l * ^ 
de BibíioV 
azúcar, revolví y me lo t o m é , des-;lMP. os LA VOÍ DB 
J / a m b i ó , 
^ P r o d ^ 
y d Cque c< 
1 ft'coaele 
. eA el 
Ves I ^ 
^ s 'co in( 
^ducil 
